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^  KÖNYVTARA м —
INTRODUCTION
This bilingual bibliography, containing our research workers’ 
papers published in the previous year, is published annually as 
a supplement to the first issue of ATOMKI Közlemények.
The present publication gives the list of the scientific papers 





Edited works and others.
The titles are given within each group in the alphabetical order 
of the first authors’ names.
To facilitate orientation as to the contents a subject index has 
been compiled according to the following classification:
I. Investigation of Nuclear Reactions
II. Nuclear Spectroscopy
III. Development of Nuclear Instruments and Methods
IV. Application of Nuclear and Radioactive'Methods in other 
Sciences
V. Other Subjects.
The bibliography is made complete with an authors’ index. (Demands 
on reprints of publications will be met with, according to pos­
sibilities, at request addressed to our Library or the authors.)
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ВВЕДЕНИЕ
Библиография научных работ сотрудников института, опубликованных 
в предыдущем году, ежегодно издается приложением к первому номеру 
"ATOMKI Közlemények". В настоящей библиографии перечисляются ра­






Редакционные работы и разное.
В каждой главе работы перечисляются в алфавитном порядке фамилии 
первых авторов. Был изготовлен и предметный указатель по следу­
ющим темам:
I. Исследование ядерных реакций
II. Ядерная спентроснопия
III. Разработка инструментов и методов ядерной физики
IV. Применение методов ядерной физики и радиоактивности в других 
науках
V. Иные тематики.
В конце библиографии дается авторский указатель. (Оттиски или 
копии указанных статей по просьбе, отправленной н автору или 




I. Investigation of Nuclear Reactions 
Исследование ядерных реакций
6, 16, 21, 25, 33, 34, 40, 61, 68, 69, 70, 74, 78, 79, 80
II.- Nuclear Spectroscopy 
Ядерная спентроснопия
1, 14, 15, 19, 20, 23, 35, 36, 45, 46, 49, 54, 62, 63, 64,
65, 66, 72, 73, 76, 82
III. Development of Nuclear Instruments and Methods
Разработка инструментов и методов ядерной физики
5, 13, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 47, 48, 56, 58, 67, 71, 75,
83
IV. Application of Nuclear and Radioactive Methods in other 
Sciences
Применение методов ядерной физики и радиоактивности в дру­
гих науках
2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 11, 12 , 17 , 18 , 28 , 29 , 37 , 52 , 53 , 57 ,
77, 81
V. Other Subjects 
Иные тематики














2. BACSб J .
3. BACSÓ J . 
BALOGH К.
4. BACSÓ J. 
BERÉNYI D.
Results of investigations of isotopes 
far off the stability line. (Summarized 
by programme "JASNAPP" at the Laborato­
ry of Nuclear Problems of the Joint Ins­
titute for Nuclear Research - Dubna.)
Результаты исследований изотопов, уда­
ленных от полосы ß-стабильности. Итоги 
работ по программе ЯСНАПП в ЛЯП ОИЯИ.
Физина элементарных частиц и атомного 
ядра (ЭЧАЯ), 5, 843-В91 ( 1974).
In Russian, Руссн.
New results and possibilities in the 
X-ray fluorescence analysis.
Новые результаты и возможности в рэнт- 
гено-флуоресцентном анализе.
Gépipari Tudományos Egyesület 
XVII. Magyar Szinképelemző Vándorgyűlés 
Előadásai, Veszprém, 1974, Vegyipari E- 
gyetem Jegyzetsokszorositója. pp.165-171.
In Hungarian, Венг.
Determination of Rb and Sr concentrations 
in rocks by radioisotope X-ray fluores­
cence analysis.
Определение содержания Rb и Sr в намнях 
методом рентгено-флуоресцентного анализа.
Journal of Radioanalytical Chemistry,
22 , 157-164 (1974).
In English, Англ.
New possibilities in the X-ray emission 
analysis.
Новые возможности в рентгено-эмиссионном 
анализе.
Izotóptechnika, 17, 33-45 (1974).
In Hungarian, Венг.
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5. BACS6 J. 
LAKATOS T.
6. BAKR, M.H.S. 
HUNYADI I. 
SCHLENK B. 




9. BERECZ I. 
PAPP I.
Measurements for the improvement of noise 
parameters of a semiconductor X-ray fluo­
rescence analyser.
Опыты по определению и улучшеннию пара­
метров, влияющих на разрешающую способ­
ность спентрометра рентгеновсного излу­
чения.
Рабочее совещание по полупроводниковым 
детенторам, Дубна, 25-27 июня 1974 г. 
(Тезисы донладов) Дубна, 1974, Объеди­
ненный Институт Ядерных Исследований, 
рр.26-27. (ОИЯИ 13-7990).
In Russian, Руссн.
Investigation of the 1‘tN(d,a)lzC reacti­
on at E<3=640-310 keV deuteron energies.
Исследование реакции 1!>N(d,a)12C в диа­
пазоне энергии E(j = 640-310 нэв.
ATOMKI Közlemények, 16 , 123-132 (1974).
In English, Англ.
Range and limits of application of the 
potassium-argon method of geological 
dating. (Review)
Возможности применения и ограничения при 
определении геологического возраста ар­
гоновым методом. (Обзор)
ATOMKI Közlemények, 1_6 , 373-387 (1974).
In Hungarian, Венг.
The use of radioactive decay of potassi­
um to determine the age of rocks by mass- 
spectrometry .
Исполбзование радиоактивного распада ка­
лия для определения восраста пород масс- 
спентрометром.
Izotóptechnika, 17_, 477-479 (1974).
In Hungarian, Венг.
Fractionating oil diffusion pump 
with a pumping speed of 2000 1/sec.
(From our workshop and laboratory.)
Фракционирующий пароструйный насос с 
скоростью отночки 2000 1/сек.
(По мастерским и лабораториям.)














Electron-spectroscopy as a technique 
for testing materials.
Элентронная спентроснопия в анализе ве- 
щесть.
Gépipari Tudományos Egyesület XVII. Ma­
gyar Szinképelemző Vándorgyűlés Előadá­
sai, Veszprém, 1974, Vegyipari Egyetem 
Jegyzetsokszorositója. pp. 107-114.
In Hungarian, Венг.
Principal fields of application of the 
ESCA method.
Главные области применения метода ESCA. 
Izotóptechnika, 17, 225-238 (1974).
In Hungarian, Венг.
The present state of the ESCA method.
(Review)
Настоящее положение метода ESCA.
(Обзор)
ATOMKI Közlemények, 16, 27-76 (1974).
In English, Англ.
Perspectives and trends in nuclear phy­
sics research.
Перспективы и тенденции в исследованиах 
ядерной физики.
Fizikai Szemle, 24_, 129-134 (1974).
In Hungarian, Венг.
An estimation for the possibility to 
use semiconductor X-ray detectors to 
have an evidence for double beta pro­
cesses. (Proceedings of the Triangle 
Seminar on weak interactions at low ener­
gies, March 28-30, 1974, Debrecen, Hun­
gary.)
Оценка возможности пользования полупро­
водниковым рентгеновсним детектором для 
утверждения существования двойных бета- распадов .
ATOMKI Közlemények, 1^, 83-89 (1974)
No. 2. Supplement.
In English, Англ.
Electromagnetic transitions in lt2Ti. 
Электромагнитные переходы l*2Ti.








20. FÉNYES T. 
MAHUNKA I. 
MATÉ Z.
Comparison of the most often used methods 
for the description of stripping to un­
bound state in a model calculation.
Сравнение наиболее распространенных ме­
тодов описания реанций срыва, ведуших н 
нествязанным состояниям в модельных рас­
четах .
AT0MKI Közlemények, 16, 299-314 (1974).
In Hungarian, Венг.
Measurements of atmospheric 85Kr activi­
ty at Debrecen (Hungary). II.
Измерение активности атмосферического 
85Kr в Дебрецене (Венгрия). II.
Acta Physica Hungarica, 249-253
(1973) .
In English, Англ.
Measurements on the pollution of the at­
mosphere by 85Kr.
Измерение загрязнения атмосферы с 85Kr.
Staatliche Zentrale für Strahlenschutz, 
SZS-157(März 1974) pp. 208-214.
In English, Англ.
Nuclear Research in Joint Institute for 
Nuclear Research (Dubna).
Ядернофизические исследования в Объеди­
ненном институте ядерных исследований, 
в Дубне.
Fizikai Szemle, 24, 206-211 (1974).
In Hungarian, .Венг.
Investigation of nuclei far from the 
stability region. Properties of the light 
Hg isotopes.
Исследования ядер, удалённых от полосы 
стабильности. Свойства лёгких изотопов Hg.
Finnish Summer School in Nuclear Physics, 
Liperi Finland, June 11-16, 1973. Otani- 
emi, 1973, Helsinki University of Tech­
nology. (NP-19936-Pi-P2, pp. vp. Paper 14.)
In English, Англ.
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21. GYARMATI В. 
LANE, A.M. 
ZIMÄNYI J.







New source of decoupling of Ei strength 
from the GDR: boundary condition mixing 
for s- and p-wave neutron states near 
threshold.
Новый источнин развязывания E1 напряжен­
ности из GDR: смешивание предельного ус­
ловия для нейтронных состояний вблэи 
порога, с s- и р-волнами.
Physics Letters, БОВ, 316-318 (1974).
In English, Англ.
New characteristics for cellulose nitra­
te film as a neutron recoil track detec­
tor .
Новые характеристики трекового детектора 
из нитроцеллюлозной пленки при регистра­
ции нейтронов с помощью ядер отдачи.
ATOMKI Közlemények, 16, 315-324 (1974).
In English, Англ.
The individual-particle model, and its 
application to the lp and (2s,Id) shells.
Модель независимых 4астиц и применение 
к 1р и (2s,1d) оболочнам.
ATOMKI Közlemények, 16, 207-241 (1974).
In Hungarian, Венг.
Universal Fermi interaction.
Универсальное фермиевсное взаимодействие. 
ATOMKI Közlemények, 16, 193-205 (1974).
In Hungarian, Венг.
Investigation of the reaction 
1 5N( 3He ,a)1‘N in the energy range
E,u =2-4 3He MeV
Исследование ядерной реакции 1 SN( 3He ,a) 1 **N 
в районе энергии Е 3^ е=2-4 МэВ.
ATOMKI Közlemények, 16, 289-297 (1974).
In English, Англ.
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26. ISOZUMI, Y. 
LEE, D Л . 
KADAR I.
27. KISS A. 
KOLTAY E. 
SZAB6 GY.
28. KIS VARGA M. 
BACSÓ J.
29. KIS VARGA M. 
BACSÓ J.
30. KOLTAY E.
A new detector assembly for conversion 
detector electrons and X-rays from Möss- 
bauer effect.
Новая система регистрации конверсионных 
элентронов и рентгеновских квантов при 
мэссбаеровских измерениях.
Nuclear Instruments and Methods, 120, 
23-28 (1974).
In English, Англ.
Calculations and measurements on the 
maximum energy of secondary electrons 
in inclined-field acceleration tubes.
Рассчеты и измерения максимальной энер­
гии вторичных элентронов в ускоряющей 
рубке с наклонными полями.
Nuclear Instruments and Methods, 117, 
325-329 (1974).
In English, Англ.
Correction method for considering the 
matrix effect in the X-ray fluorescence.
Поправочный метод для учета матричного 
эффекта при рентгенофлуоресцентном ана­
лизе.
Izotóptechnika, 17, 83-92 (1974).
In Hungarian, Венг.
On the application of radioisotope indu­
ced energy dispersive X-ray fluorescence analysis tXRFA).0 применении энерго-дисперсионного, 
рентгено-эмиссионного анализа (РЭА) ос­
нованного на возбуждении радиоизотопами.
Izotóptechnika, 17, 453-457 (1974).
In Hungarian, Венг.
The new accelerator laboratory of the 
Institute of Nuclear Research (ATOMKI) 
of the Hungarian Academy of Sciences, 
Debrecen. Results and perspectives.
Новая лаборатория ускорителя в ATOMKI. 
Результаты и перспективы.









35. LOVAS I. 
VÉGH L.
36. MAHUNKA I. 
MATÉ Z. 
TARKANYI F.
Introductory description of the new 
electrostatic accelerator laboratory of 
the ATOMKI.
Новая лаборатория электростатического 
Ускорителья в ATOMKI.
ATOMKI Közlemények, 16, 181-191 (1974).
In English, Англ.
Data processing using a "Hewlett-Packard 
Э100А" calculator. (From our workshop 
and laboratory.)
Обработка экспериментальных данных с по­
мощью ЭВМ типа "Hewlett-Packard 9100А".
(По мастерсним и лабораториям.)
ATOMKI Közlemények, 16, 277-287 (1974).
In Hungarian, Венг.
Model calculations for form and spectro­
scopic factors in stripping to resonant 
states.
Модельные расчёты на формфактор и спектро­
скопический фактор реакции срыва на резо­
нансное состояние.
Acta Physica Hungarica, 3_6 , 165-17 8 ( 197 4). 
In English, Англ.
Theory of stripping reactions to resonan­
ce state.
Теория реакции срыва на резонансное сос­
тояние.
Magyar Fizikai Folyóirat, 2_1> 519-554 
(1973).
In Hungarian, Венг.
A three-body approach to the effective 
nucleon-nucleon interaction.
Трёхчастичное приближение эффективного 
нунлон-нуклонного взаимодействия.
Nuclear Physics, А220, 335-348 (1974).
In English, Англ.
EC/B+ ratios in the decay of isotopes
1 9 1 I 1 9 3 } 1 9 5 > 1 9 7 ij. д
Отношения EC/ß+ при распаде изотопов
191 ,193 ,195 s I 9 7 гр
ATOMKI Közlemények, _16, 133-139 ( 1974)..
In Hungarian, Венг,
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37. MÉNES A. 
BERÉNYI D.






CSIKAI, J. (GY.) 
BACSŐ J.
41. SÁMSONI Z. 
GAL J. 
MŐRIK GY.
Study of the background spectrum by a 
20 cm3 Ge(Li) detector.
Изучение срентра фона с помощью Ge(Li) 
детентора с объемом 20 см3.
Acta Physica Hungarica, 3í_6, 179-183 
( 1974) .
In English, Англ.
Microelement content of the hair of 
cattle fed from peat soils.
Исследование содержания микроэлементов 
в волосах рогатого скота, унитанных с 
болотистых почв.
Állattenyésztés, 2_3_, 89-96 ( 1974).
In Hungarian, Венг.
New results in the research of supercon­
ductive magnets. I. Properties of super­
conductive materials.
Новые результаты с сверхпроводящими маг- 
нитнами I. Характеристики сверхпроводящих 
веществ.
Fizikai Szemle, 24, 150-156 ( 1974).
In Hungarian, Венг.
Measurements of 
the Rh10 3(n,n5) 
neutron













Измерение сечения реанций 103(n,n5)Rh103m 
при энергии нейтронов 14,В МэВ, 2,7 МэВ 
и для нейтронов источников Pu-Ве и Cf252.
Материалы 2-ой Всесоюзной конференции по 
нейтронной физике. Ниев 28.мая - 1,июня 
1973 г. Нейтронная физика. Часть 3. Об- 
нинсн, 1974, Государственный комитет по 
использованию атомной энергии СССР, Ана- 
демия Наун СССР, Академия Наук УССР Инс­
титут ядерных исследований, рр, 82~84.
In Russian, Руссн.
Electronic densitometer for the rapid 
evaluation of "wedge-spectra". (From our 
workshop and laboratory.)
Электронный прибор для быстрого и объек­
тивного анализа плотности "клиновых спект­
ров”. (По мастерским и лабораториям.)
AT0MKI Közlemények, 16, 77-83 (1974).
In Hungarian, Венг.
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44. SÁMSONI Z. 
NAGY Z.
Electronic semi-automatic servoequipment 
for emission spectrograph. (From our 
workshop and laboratory.)
Электронное полуавтоматическое управляю­
щее устройство для эмиссионного спектро­
графа. (По мастерски и лабораториям.)
AT0MKI Közlemények, 16, 261-265 (1974).
In Hungarian, Венг.
Data for the microelement-content of the 
cattles’ hairs fed from peat and mineral 
soils.
Данные содержаний в волосах микроэлемен­
тов рогатых скот упитанных с болотистых 
и минеральных почь.
Magyar Állatorvosok Lapja, 474-475 (1974). 
In Hungarian, Венг.
A new objective method and apparatus for 
the evaluation of spectra recorded with 
logarithmic sector or logarithmic filter.
Новый метод для обьективного определения 
спектров, снятых логарифмическим сектором 
или логарифмическим фильтром.
Magyar Kémiai Folyóirat, _80 , 174-177 ( 1974)
In Hungarian, Венг.
45. SEIF EL NASR, S.A.H. 
BERÉNYI D.
BIBOK GY.
Inner shell ionization cross sections for 
relativistic electrons.
Сечения ионизации внутренних оболочек для 
релятивистских электронов .
Zeitschrift für Physik, 267 , 169-174 (1974) 
In English, Англ.
46. SEIF EL NASR, S.A.H. 
BERÉNYI D.
BIBOK GY.
Positron impact inner shell ionization.
Ударное излучение внутренных оболочен для 
позитронов.
Zeitschrift für Physik, 271, 207-210 (1974) 
In English, Англ.
47. S0M0GYI( G. (GY.) On the thermal stability of tracks in plas­
tics and some uses in radiography.
0 термической устойчивости следов в плас­
тинах и некоторые возможности ее исполь­
зования в радиографии.
Isotopenpraxis, _9, 249-251 ( 1973).
In English, Англ.
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52. SZALAY) A. (S.)
On track geometry in plastic foils ir­
radiated with alpha-particles.
О трековой геометри в пластических фоль- 
гах облученных альфа-частицами.
Radiation Effects, ^0, 181-186 (1973).
In English, Англ.
(а,у) reactions on light nuclei.
(Review)
(а, у ) реанции на лёгких ядрах. (Обзор) 
AT0MKI Közlemények, 16, 243-260 (1974).
In Hungarian, Венг.
Fourth-order perturbation characteristic 
function of quadrupole lenses fed asym­
metrically and geometrical aberration 
coefficients in "weak lens" approximation
Пертурбационная характеристическая функ­
ция в четвертом порядне квадрупольных 
линз с несимметричным питанием и коеффи- 
циенты геометрической аберрации в прибли­
жении "тонких линз”.
AT0MKI Közlemények, 16, 147-164 (1974).
In Hungarian, Венг.
Geometrical aberration of pseudostigmatic 
quadrupole doublets fed asymmetrically.
Геометрическая аберрация псевдостигматич- 
ных нвадрупольных дублетов с несимметрич­
ным питанием.
AT0MKI Közlemények, 16_, 165-173 (1974).
In Hungarian, Венг.
Retention of micronutrient cations by 
peat humic acids and deficiency of plants
Воздержна минроэлементных натионов тор­
фяными перегнойными кислотами и недоста­
ток растений.
Proceedings of Symposium on Hidrogeoche- 
mistry and Biogeochemistry, Tokyo, Japan, 
Sept. 7-9, 1970. Vol.2. Biogeochemistry. 
Ed.E. Ingerson. Washington, 1973, The 
Clarke Company, pp. 361-371.
In English, Англ.
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53. SZALAGA. (S.) 
SÁMSONI Z.
54. SZÉKELY G.
55. SZÉKELY G. 
ASZTALOS GY.
56. SZÉKELY G. 
VERTSE T.
57. SZILAGYI M.
58. TARKANYI F. 
NOVAK D. 
FÜLE К.
Investigations on the leaching of ura­
nium from crushed magmatic rocks.
Исследования по выщелачиванию урана из 
дробленных магматических пород.
Proceedings of Symposium oh Hydrogeoche­
mistry and Biogeochemistry, Tokyo, Japan, 
Sept. 7-9, 1970. Vol.l. Hydrogeochemistry. 
Ed.E. Ingerson. Washington, 1973, The 
Clarke Company, pp. 261-272.
In English, Англ.
Note to "The computer programme ALGAMMA 
for the analysis of y-ray spectra-..." 
/G.Székely, ATOMKI Közi., 15, 259-272 
(1973)/.
Замечания н статье ' 








Wage accounting with small computer.
(From our workshop and laboratory.)
Расчет зарплат на малогобаритной ЭВМ.
(По мастерским и лабораториям.)
ATOMKI Közlemények, 16, 267-276 (1974).
In Hungarian, Венг.
The ATOMKI Program Library and its usage.
Библиотека программ АТОМНИ и ее исполь­
зование.
ATOMKI Közlemények, 16, 361-372 (1974).
In Hungarian, Венг.
Valency changes of metal ions in the 
interaction with humic acids.
Изменения валентности ионов металла при 
взаимодействии с перегнойными кислотами.
Fuel, 53, 26-28 (1974).
In English, Англ.
Superconducting magnetic system for use 
in nuclear spectroscopy.
Сверхпроводящая магнитная система для 
ядерноспектроскопических целей.












63. ВАНДЛИК, T.Б. 
ВАНДЛИН, Я. 
ЗАЙЦЕВА, Н.Г. 





Further development of a remote control 
unit for multichannel analyser, (From 
our workshop and laboratory.)
Усовершенствование блока дистанционного 
управления многоканального анализатора. 
(По мастерским и лабораториям.)
AT0MKI Közlemények, 1_6, 85-86 (1974).
In Hungarian, Венг.
Proposal for а САМАС sytem measuring 
tridimensional coordinates.
Система HAMAH для измерений пространст­
венных координат.
САМАС Bulletin, 9(1974), No,10,
In English, Англ.
The 23Na(d,p)2^Na reaction at deuteron 
energies 670 and 620 keV.
Ядерная реакция 23Na(d,p)2*Na при бом­
бардирующих энергиях 670 и 620 кэВ.
Acta Physica Hungarica, 3_4, 179-186 
(1973) .
In English, Англ.
Investigation of the 1 9 1T1+1 9 1 Hg-*-1 9 1 Au 
decay.
Исследование распада 1 9 ^ l-*-19 ^ g-*19 1 Au .
Дубна, 1973, Объединенный Институт Ядер- 
ных Исследований. 14 р. (0ИЯИ Р6-7582), 
Известия Академии Наук СССР, Серия Физи 
ческая, 3_8 695-700 (1974).
In Russian, Русск.
Decay of 192Т1 and 190Т1.
Распад изотопов 192Т1 и 190Т1.
Дубна, 1374, Объединенный Институт Ядер- 
ных Исследований, Лаб. Ядерных Проблем 
21 р. (0ИЯИ Р6-6078).
In Russian, Русск.
64. ВАНДЛИН, Т.Б. 
ВАНДЛИН, Я. 
ЗАЙЦЕВА, Н.Г. 






The decay scheme of 193T1.
Схема распада 193T1.
Дубна, 1973, Объединенный Институт Ядер 
ных Исследований. 16р. (0ИЯИ Р6-7581). 
Известия Академии Наук СССР, Серия Физи 















69. VÉGH L. 
KOLTAY E. 
MESKÓ L.
70. ZIMANYI J. 
GYARMATI В.
71. ZOLNAI L.
Further investigations on non-unique 
forbidden electron capture ratios. 
(Proceedings of the Triangle Seminar on 
Weak Interactions at Low Energies, March 
28-30, 1974, Debrecen, Hungary.)
Дальнейшие исследования ветвей неуниналь- 
ных захватов элентронов ядрами.
AT0MKI Közlemények, 1_6, 91-94 (1974)
No.2. Supplement
In English, Англ.
The electron capture decay of 85§Sr. 
Распад 85SSr электронным захватом.
Nuclear Physics, A219, 595-600 (1974).
In English, Англ.
A list of computer programs concerning 
nuclear physics.
Регистр ядернофиэических программ.
ATOMKI Közlemények, 1_6 , 389-451 (1974).
In Hungarian, Венг.
Inelastic processes in the 19F(3He,d)2°Ne,
Неупругие процессы в реакции 
19F(3He,d)20Ne.
Nuclear Physics, A223 , 207-220 (1974).
In English, Англ.
Investigation of the excited states of 
41 Sc with the elastic scattering of 
protons on 40Ca.
Изучение возбужденных состояний 41 Sc 
при упругом рассеянии протонов ядрами 
4 0 Са.
Известия Академии Наук СССР, Серия Физи­
ческая, 30, 2077-2082 (1974).
In Russian, Руссн.
Very extended (puffy) states.
Весьма расширенные состояния.
International Symposium on Correlations 
in Nuclei, Balatonfiired, Hungary, 3-8 
September, 1973. Ed.J. Németh. Budapest, 
1974, The Hungarian Physical Society, 
pp.313-317.
In English, Англ.
Peripheral oriented FOCAL’69 (Extension 
of the program library of ND 50/50 system 
III. )
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Язык программирования FOCAL’69 ориенти­
рованных на периферию. (Расширение библи­
отеки-программ системы ND 50/50 III.)




Theses for the Candidate of Science Degree 
Нандидатская диссертация
72. SEIF EL NASR, S.A.H. Inner shell ionization of atoms by
electron and positron impact.
Supervisor: D. Berényi
Ионизация внутренних оболочек атома 
электронами и позитронами.
Debrecen, 1974, Institute of Nuclear 
Research of the Hungarian Academy of 
Sciences. 110 p. 30 cm.
In English, Англ.




Calculations on beta and muon spectro­
scopy with light nuclei.
Расчеты о бета- и мюон - спектроскопии у 
легких ядер.
Debrecen, 1974, MTA Atommag Kutató Inté­
zete. 124 /i/р. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
Investigations on 7°Zn(n,p)7°Cu reaction.
Исследование ядерной реакции 70Zn(n,p)70 Cu.
Debrecen, 1973, MTA Atommag Kutató Intézete. 
68 p. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
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75. LAKATOS T. Development and investigation of electro­
nic units for semiconductor nuclear spec­
trometers .
Проектирование и испытание элентронных 
приборов для полупроводниковых ядерных 
спектрометров.
Debrecen, 1971, MTA Atommag Kutató Intéze 
te.113 p . 30 cm.
In Hungarian, Венг.
76. MÉNES A. A study of the inner bremsstrahlung in 
the nuclides of 59Ni and 36C1 by Ge(Li) 
detector.
Изучение внутреннего тормозного излучения 
в распаде 59Ni и 36С1 Ge(Li) детектором.
Debrecen, 1973, MTA Atommag Kutató Inté­
zete, 76 p. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
77. NAGY M. Studies on fossil tracks and nuclear phy­
sics experiments in secondary school de­
monstration with solid-state track de­
tectors .
Исследования древних треков и экспери­
менты ядерной физики с диэлентроческим 
детектором в средней школе.
Debrecen, 1974, MTA Atommag Kutató Inté­
zete. 130 p. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
78. URAY I. Experimental investigation of fast neu­
tron reactions of 198Pt.
Экспериментальное исследование ядерных 
реанцией вызванных нейтронами с Е =15 МэВ 
на изотопе 19 8Pt.
Debrecen, 1973, MTA Atommag Kutató Inté­
zete. 84 p. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
79. VALEK A. The study of the angular distributions 
of the reaction 2 3Na(d ,p) 2 “*Na at deuteron 
energies 670 and 620 keV.
Исследование углового распределения ядер­
ной реакции 2~Na(d,р)2*Na при бомбордиру- 
ющих энергиях 670 и 620 нэВ.
Debrecen, 1970, MTA Atommag Kutató Intéze 





80. CSEH J. Description of deuteron stripping to un­
bound state in plane-wave approximation.
Описание реакций срыва на дейтроне веду­
щих н несвязанным состояниям, в плосно- 
волновом приьлижении.
Instruktor: Gyarmati В.
Debrecen, 1974, MTA Atommag Kutató Intéze 
te. 72/13/ p. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
81. GOMBÁS L. Determination of sensitivity at X-ray
emission analytical method.
Определение чувствительности при методе 
РЭА.
Instructor: Bacsó J.
Debrecen, 1974, MTA Atommag Kutató Inté­
zete. 24/3/ p. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
82. MÉSZÁROS S. Internal bremsstrahlung in the allowed
8-decay of 35S.
Внутреннее тормозное излучение в 8~распа­
де ядра 35S.
Instructor: Berényi D.
Debrecen, 1974, MTA Atommag Kutató Intéze 
te. 46/8/p. 30 cm.
In Hungarian, Венг.
Edited Works and Others 
Редакционные работы и разное
83. NAGY М. Experiments on the field of radioactivity
and fission. (Film strip. Parts 1-2.) 
Invention.







SOMOGYI, G. (GY. )
SOMOGYI, G. (GY.)
SOMOGYI, G. (GY.) 
NAGY M.
Effects of ozone atmosphere on the de­
tecting properties of plastic track re­
corders .
Эффент озонной атмосферы на регистрирую­
щие свойства трековых детекторов диэлек­
трических .
Proceedings of the 8th International Con­
ference on Nuclear Photography and So­
lid State Track Detectors. Bucharest,
10-15 July 1972. Ed.: Nicolae, M. Bucha­
rest, 1972, Institute of Atomic Physics, 
pp. 235-252. 1
In English, Англ.
See: Bibliography of Publications ATOMKI 
1973. under No. 39.
См.: под номером 39. библиографии 1973 
-ого года.
Influence of thermal effects on the track 
registration characteristics of plastics.
Влияние термических эффектов на парамет­
ры треков в диэлектрических детенторах.
Proceedings of the 8th International Con­
ference on Nuclear Photography and Solid 
State Track Detectors. Bucharest, 10-15 
July 1972. Ed.: Nicolae, M. Bucharest, 
1972, Institute of Atomic Physics, pp. 
253-265.
In English, Англ.
See: Bibliography of Publications ATOMKI 
1973. under No.AO.
См.: под номером 40. библиографии 1973 
-ого года.
Remarks on fission-track dating in die­
lectric solids.
Замечания no применению диэлектрических 
твердых тел регистрирующих осколки деле­
ния в геохронологии.
Proceedings of the 8th International Confe 
rence on Nuclear Photography and Solis Sta 
te Track Detectors. Bucharest, 10-15 July 
1972. Ed.: Nicolae, M. Bucharest, 1972, 
Institute of Atomic Physics, pp. 73-89.
In English, Англ.
See: Bibliography of Publications ATOMKI 
1973. under No.40.
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